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ABSTRAK 
Industri Keeil dikatakan sebagai sektor yang menunjang 
dalam pel'ekonomlan. Karena itu diperlukan suatu kebijakan 
untuk melindungi usaha keeil agar menjadi komponen dunia 
usaha yang tangguh dan mandiri. Dari fenomena ini kemudian 
memuneulkan permasalahan yang dijadikan sebagai sasaran dalam 
penelltian ini, antara lain: Bagaimana pelaksanaan pembinaan 
dan pengembRngan industri keeil; Pola-pola pembinaan apa saja 
yang sudah dilakukan pemerintah; Bagaimana keberhasilan 
pembinaan terhadap produktivitas sentra. 
Metodologi yang digunakan dalam penelitian l.nl. adalah 
teknik wawancara dengan menggunakan metode snowball sampling, 
yaitu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi dari 
informan yang ditelit.i. 
Dari penelitian ini diperoleh data bahwa ada perbedaan 
persepsi dalam menginterpret.asikan program pembinaan yang 
diberikan pemerintah baik oleh aparat pelaksana maupun oleh 
kelompok sasaran. Pelaksanaan pembinaan dibagi dalam tiga 
tahap yaitu Sos1a11sas1 program. partisipas1 program dan 
pengawasan program. Dapat dilihat bahwa ada pihak-pihak yang 
diuntungkan yaitu Dinas yang terkait dengan pembinaan. Se­
dangkan pihak yang dirugikan adalah Sentra yang bersangkutan 
dimana mereka terpaksa menglkuti semua program yang diberi­
kan. Tetapi ada keberhasilan dalam produktlvitas sentra 
setelah diadakannya pembinaan. 
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